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Kompas Gramedia dimulai dari sejarah panjang demi mencapai cita cita
mencerdaskan kehidupan Indonesia. Kompas gramedia terdiri dari beberapa anak
perusahaan salah satunya Group of Media. Group of Media sendiri terdiri dari
beberapa divisi salah satunya divisi TI Kompas. TI Kompas sedang
mengembangkan Whatsapp Gateway yang digunakan untuk mengirim pesan
broadcast kepada karyawannya. Proses Whatsapp Gateaway ini adalah admin
mengirim pesan broadcast ke seluruh karyawan unit TI Kompas dengan nomor
handphone yang sudah disimpan dalam database. Selain itu juga terdapat pesan
bot atau autoreply. Whastapp Gateway dikembangkan menggunakan PHP,
HTML, SQL Server, dan dihubungkan dengan API Whatsapp Server. Sistem ini
bertujuan untuk memberikan informasi agenda karyawan TI Kompas seperti
pengambilan slip gaji, acara ramah tamah, atau lainnya.
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